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８．校内研修や研究会などで，ICTの利活用の評価に関わる取組を行っている． .89 -.12 -.10
９．ICTをより効果的に活用するため，１年間を通じた全体的な見通しを立てている． .84 -.03 -.03





１．ICTの活用を進めるのに必要な知識や技術をもつ，頼れる人が職場にたくさんいる． -.08 .86 -.07
２．ICTを活用する上で，管理職は明確な考えを持っている． -.04 .81 -.04
３．ICTの利活用に関する考え方は，職場全体で共有されている． .10 .69 .03

















両立可能性 2.98 .74 -
複雑性 2.63 .86 -
試行可能性 2.87 .92 -
相対的優位性・観察可能性 3.82 .89 -
社会システム内の相互連結度 3.31 .95 -
組織的・協働的取組の現状 2.68 .83 .82
現場の現状 3.35 .81 .83
情報セキュリティの現状 3.99 .68 .73
教職員の力量向上 3.06 .51 .88
物的資源の整備・充実 3.38 .66 .83
情報セキュリティ対策の向上 3.08 .62 .78
伝統型 ICT 3.10 .52 .73
新規型 ICT 1.99 .72 .72
教授・学習上の利用 2.81 .66 .88
情報モラルの指導上の利用 2.64 .81 -
校務・学習管理上の利用 3.52 .51 .60
教授・学習上の成果 3.67 .66 .92
校務の円滑化 2.90 .71 .83




17．ICTの利活用に関する校内研修の充実 .92 -.20 .02
18．ICTの利活用に関する校外研修の充実 .85 -.09 .00
19．ICTを用いた教育を行うのに，よりふさわしいカリキュラムの開発 .74 .01 -.05
16．ICTに関する専門職としての役割が明確化された専任職員の配置 .64 .08 -.13
７．ICTを用いた教育に対する教職員の共通理解 .58 .07 .16
14．ICTの専門家やボランティアの確保や派遣など，人的支援の充実 .54 .12 .04
９．職務の多忙状況の軽減 .50 .04 -.09
８．管理職からの指示や支援 .46 .14 .11
６．教職員の ICTを活用する力量のレベルアップ .42 .32 .04
第Ⅱ因子　物的資源の整備・充実
２． パソコンや電子黒板などの機器類（ハードウエア）の整備・充実 -.11 .93 -.02
３． デジタル教材やアプリケーションなどのソフトウエアの整備・充実 .01 .86 -.07
５． 予算枠の拡大など行政機関からの支援 .10 .58 .07
第Ⅲ因子　情報セキュリティ対策の向上
11． 情報漏洩やハッキングからの防御など，安心して ICT が利用できるような安全対
策の確立
-.17 -.04 .97
10． 情報活用に関わるモラル意識の向上 .06 -.05 .70
12． システムを利用する際の融通性や裁量性の向上 .18 .19 .45
因子間相関　Ⅰ -
Ⅱ .60 -





















































































































































































７． ICTの活用により，教育活動の幅が広がった． .85 .04 -.12
16． ICT を用いて，新しい教材・教具や授業方法に挑戦するようになってきた． .79 .04 -.03
14． ICT を活用することで，指導上の選択肢が増えた． .77 -.07 .06
15． ICT を活用することで，学習指導をより効果的に行えるようになった． .73 .06 .11
17． 新しいアイデアや取組への試みに対して，より開かれた態度をもてるようになった． .71 -.08 .13
９． ICTの活用により，子どもの学びが豊かになった． .68 .03 .08
８． 教職員が自ら進んで ICTを活用するための力量を向上させるようになった． .63 .13 -.09
























22． ICTを活用することで，児童生徒の活動内容，活動する場面や機会の幅が広がった． .30 -.14 .58

















































両立可能性 n.s. n.s. n.s.
複雑性 n.s. n.s. n.s.







R 2 .10*** .03** .11***





① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
①両立可能性 - .256** .331** .446** .433** .198** .158* .182** .485** .383** .447**
②複雑性 - .423** .185** .257** .188** .121 .164** .232** .224** .247**
③試行可能性 - .395** .415** .249** .185** .233** .385** .272** .377**
④ 相対的優位性・観察
可能性
- .455** .282** .132* .302** .648** .327** .454**
⑤ 社会システム内の相
互連結度
- .219** .184** .232** .377** .338** .315**
⑥ 教授・学習上の利用 - .449** .362** .370** .200** .317**
⑦ 情報モラルの指導上
の利用
- .209** .162** .138* .197**
⑧ 校務・学習管理上の
利用
- .321** .187** .192**












教授・学習上の利用 .31** .14* .30***
情報モラルの指導上の利用 n.s. n.s. n.s.
校務・学習管理上の利用 .23*** .14* n.s.
R 2 .25*** .11*** .14***
























































































 1） 教育振興基本計画を英訳したBasic Plan for the Promotion of Education（Provisional translation）, Chapter 3：








 3） 例えば米国では，国家的な企図として教育における ICTの活用促進を目指す米国では ISTE（International Society 













  　 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305484.htm（2014. 3. 31）
 2） 総務省：教育情報化の推進．（発表年不明）





 6） 佐古 秀一：コンピュータ導入と学校の対応に関する組織論的考察 : 外生的変革に対する学校組織の対応とその規定
要因に関する事例研究．日本教育経営学会紀要，34，50−63，1992．













  　 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/__icsFiles/afieldfile/2011/09/05/ 
1308365_1_1.pdf（2014. 3. 31）
17） 文部科学省：平成23年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果．2012．
  　 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/__icsFiles/afieldfile/2012/09/03/ 
1323235_01.pdf（2014. 3. 31）
18） 文部科学省：教員の ICT活用指導力のチェックリスト（小学校版）．初版．2007．








21） 小柳和喜雄：学校における教員の ICT 活用指導力向上研修に関する事例研究−研究主任の役割を中心に−．奈良
教育大学紀要，57（1）（人文・社会），199−210，2008．
22） ISTE：ISTE Standards•S，2007．
  　 http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf（2014. 3. 31）
23） ISTE：ISTE Standards•T，2008.
  　 http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-T_PDF.pdf（2014. 3. 31）
24） ISTE：ISTE Standards•A，2009．
  　 http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-A_PDF.pdf（2014. 3. 31）
25） ISTE：ISTE Standards•C，2011．
  　 http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-C_PDF.pdf（2014. 6. 4）
26） ISTE：ISTE Standards•CSE，2011．
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Abstract
　The purpose of this paper is to grasp the school teachers’ recognition on the current situation and issues of ICT 
(information and communication technology) use in their schools through questionnaires, and to obtain the basic 
knowledge which can contribute to the promotion of effective ICT use in schools. To this end, we examined the 
following points in particular:
　1) the teachers’ recognition of the current situation of ICT use in their schools, 2) the teachers’ recognition of the 
need for improvement in order to promote ICT use in their schools as a whole, 3)differences in recognition of the 
need for improvement in relation to the difference of the current situation regarding ICT use, 4) initially unexpected 
advantages or merits which were found in the process of promoting ICT use in their schools, and 5) initially 
unanticipated problems or disadvantages that were found in the process of promoting ICT use in their schools.
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